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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak 
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka.  
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.  
 
 































Janganlah pernah berpaling dari suatu masalah yang sedang dihadapi, 
karena “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S. Al-Insyiroh: 6) 
 
“Barang siapa yang bertakwal kepada Allah, 
niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” 
(Q.S. Ath Thalaaq: 3) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang, 
melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Q.S. Al-Baqoroh:286) 
 
“Apa yang Anda pikirkan akan menjadi kenyataan. 
Baik Anda berfikir, Anda bisa, atau berfikir Anda tidak bisa _ Anda benar. 
Berfikirlah seperti seorang juara dan Anda akan menang.” 






















Alhamdulillahi rabbil „alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT 
yang selalu memberikan karunia-Nya, sehingga skripsi ini selesai disusun. Saya 
persembahkan skripsi ini kepada:  
 Ayah dan Ibu yang tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan 
dukungan.  
 Suamiku tersayang  yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan 
dukungan.  






































Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir skripsi ini 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Penggunaan Metode Kerja 
Kelompok Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Penjumlahan 
Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat Kelas V SDN 1 Jonggrangan Tahun 
2012 / 2013.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan secara 
kolaboratif dengan guru kelas V SD Negeri 1 Jonggrangan selaku observer 
pembelajaran. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 
Jonggrangan. Obyek dalam penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah pada siswa kelas V SD Negeri 1 Jonggrangan melalui 
PenggunaanMetodeKerjaKelompok. PTK ini dilaksanakan dalam dua siklus, pada 
setiap siklus terdiri dari 1 pertemuan dan setiap akhir siklus dilakukan evaluasi 
untuk mengukur tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa. Data penelitian 
diperoleh dari hasil observasi, hasil tes belajar, dan dokumentasi.  
Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan rata-rata nilai pemecahan 
masalah siswa. Dari hasil tes pada pratindakan, diperoleh rata-rata nilai 
pemecahan masalah siswa sebesar 41,00 dan meningkat sebesar 77,27 pada tes 
akhir siklus I. Pada tes akhir siklus II, rata-rata nilai pemecahan masalah siswa 
juga mengalami peningkatan sebesar 78,82 yaitu sebesar 81,82 pada tes akhir 
siklus II. Pencapaian ketuntasan belajar juga mengalami peningkatan. Pada 
pratindakan, siswa yang tuntas belajar baru sebanyak 9 siswa atau sebesar 
41,00%. Pada siklus I meningkat menjadi 17 siswa atau sebesar 77,27% dan pada 
siklus II terjadi peningkatan lagi menjadi 18 siswa atau sebesar 81,82%. 
Kemampuan siswa dalam setiap langkah pemecahan masalah mengalami 
peningkatan. 
 
Kata kunci: Prestasi belajar, bilangan bulat, metodekerjakelompok. 
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